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Satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Euroopan unionin neuvoston  19.6.1995 
 antaman direktiivin (95/21IEY)  15 artiklan nojalla merenkulkuhallitus julkaisee oheisena 
luettelon niistä Suomessa pysäytetyistä aluksista, jotka on pysäytetty useammin kuin 
yhden kerran edellisten 24 kuukauden aikana. 
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Pysäytyksen paikka ja aika: 
UNION PACIFIC 
Tai Lian Shipping Enterprises 
Shang Dog Tong Da Shipping 
7906332 
Panama 
Lloyd's Register of Shipping  
Saniteettitilat, pelastusrenkaat, hätävalot, palonsam-
mutuslaitteet, poistumistiet, luukkujen tiivisteet 
puutteellisia, rungon korroosio  
Kotka, 3.10.1996 
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Pysäytyksen paikka ja aika: 
STAR MARY  
Calver Shipping Ltd 
do Odysseos Shipmanagement Ltd 
7700958  
Kypros 
Runko vaurioitunut, merikelvoton 
Kokkola, 4.11.1996  
